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Tri Prasetyo Adi Nugroho. K4613140. PENINGKATAN HASIL BELAJAR 
LENTING TENGKUK (NECK-SPRING) MELALUI PENERAPAN 
METODE PEMBELAJARAN TEMAN SEBAYA (PEER TUTORING) 
PADA SISWA KELAS XI OTOMOTIF 1 SMK PGRI 1 SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi. Falkultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Juni 2017. 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar lenting 
tengkuk melalui penerapan metode pembelajaran teman sebaya (Peer Tutoring) 
pada siswa kelas XI Otomotif 1 SMK PGRI 1 Surakarta  tahun pelajaran 
2016/2017. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus, tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan refleksi. Subjek dalam Penelitian Tindakan Kelas ini 
adalah siswa kelas XI Otomotif 1 SMK PGRI 1 Surakarta  yang berjumlah 20 
siswa. Sumber data berasal dari guru, siswa, dan peneliti. Teknik pengumpulan 
data menggunakan tes dan observasi. Validitas data menggunakan teknik 
triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif  yang didasarkan 
pada analisis kuantitatif dengan persentase. 
 Berdasarkan hasil analisis data diperoleh peningkatan hasil belajar. 
Peningkatan terjadi pada siklus I dan II. Pada pratindakan hasil belajar lenting 
tengkuk siswa yang dapat dikatakan tuntas berjumlah 5 siswa (25%) dan yang 
belum tuntas adalah 15 Siswa (75%). Pada siklus I hasil belajar lenting tengkuk 
siswa yang tuntas berjumlah 12 siswa (60%) dan yang belum tuntas adalah 8 
siswa (40%). Sedangkan pada siklus II hasil belajar lenting tengkuk siswa yang 
dapat tuntas berjumlah 17 siswa (85%) dan yang belum tuntas adalah 3 Siswa 
(15%). Peningkatan terjadi pada siklus I dan siklus II. 
 Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode 
pembelajaran teman sebaya (peer tutoring) dapat meningkatkan hasil belajar 
lenting tengkuk pada siswa kelas XI Otomotif 1 SMK PGRI 1 Surakarta tahun 
pelajaran 2016/2017. 
 









Tri Prasetyo Adi Nugroho. K4613140. IMPROVEMENT OF NECK-SPRING 
LEARNING OUTCOMES THROUGH THE IMPLEMENTATION OF 
PEER TUTORING METHOD ON XI AUTOMOTIVE CLASS 1 OF SMK 
PGRI 1 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, 
Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 
June 2017. 
The research was to improve learning outcomes through the 
implementation of peer tutoring method on XI Automotive class 1 of SMK PGRI 
1 Surakarta in the academic year 2016/2017. 
This study was a Classroom Action Research (CAR). This study was 
conducted in two cycles, each of which consisted of four stages: planning, acting, 
observing, and reflecting. The subject of Classroom Action Research was XI 
Automotive class 1 of SMK PGRI 1 Surakarta which are 20 students. The data 
source of research derived from students, author, and teacher as the collaborator. 
Techniques of collecting data used were test and observation. The data validation 
used was data triangulation technique. This classroom action research used a 
descriptive qualitative data analysis technique with percentage technique to see 
the tendency occurring in learning activity. 
Based on the results of data analysis obtained increase learning 
outcomes, Improvement occurs in the cycle I and II. In prasiklus result of student 
neck spring learning who can be complete totaling 5 students (25%) and 
unfinished are 15 student (75%). In the first cycle of student neck-spring learning 
results that can be completed totaling 12 students (60%) and unfinished are 8 
students (40%). While in cycle II the result of student neck-spring learning that 
can complete are 17 students (85%) and unfinished are 3 students (15%). 
Improvement occurs in cycle I and cycle II. 
Considering the result of research, it could be concluded that the 
implementation of peer tutoring method of neck-spring can improve the learning 
outcomes on XI Automotive class 1 of SMK PGRI 1 Surakarta in the academic 
year 2016/2017. 







“Tugas kita bukan untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
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